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A Study of Teaching of Kanji
in Japaniese Language Education
−about Kaii-Moji and Keisei-Moji−
Toshihiro OKUDA
Division of General Education, Kyushu Women’s University
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu 807-8586, Japan
Abstract
This paper considers teaching method about Kanji in Japanese language teaching. 
Out of explanation related with Kaii-Moji and Keisei-Moji in schoolbooks of elementary 
school, this paper considers  the positioning of Kaii-Moji and Keisi-Moji in dictionaries. 
And, this paper analyzes teaching method about Kaii-Moji and Keisei-Moji.
About  guidance of Kaii-Moji and Keisei-Moji, it is necessary both the mean of 
terms and the concrete explanation about the costructure of Kanji.

